































みんなの日本語　初級Ⅱ ─ 35課 ─
J. BRIDGE FOR BEGINNERS Vol. 2 9課 7課 ─










　『J. BRIDGE FOR BEGINNERS Vol. 2』では、7課で「学生なら、少し安くなります。」の
名詞＋ナラの提題的用法が挙がっており、9課で「デートするなら、どこへ行きたいです
か。」「結婚するなら、どんな人がいいですか。」のような仮定的用法が学習項目になってい































































































































































































仮定 125  38.0％  62  52.5％
反事実   4   1.2％  10   8.5％
非 条 件
的用法
事実的   0     0％   0     0％
並列・列挙   0     0％   2   1.7％
ナライイ類   493）  14.7％   0     0％
提題的  74  22.2％  10   8.5％
終助詞的   0     0％   0     0％
後置詞的  10   3.0％  11   9.3％
接続詞的   454）  13.5％  15  12.7％
慣用的  26   7.8％   8   6.8％
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How to effectively present the conditional expression nara n Japanese language education - From the 
classification of nara usage in spoken and written languages-
NARA Yurie
　In this paper, on the basis of language acquisition research, I investigate the usage tendency of nara in 
spoken and written language using a corpus-based classification system. The purpose is to provide a 
collection of example sentences for each usage that is useful for creating Japanese language teaching 
materials.
　First, I compared the usage of the conditional suffix nara that appeared in the Nagoya University 
Conversation Corpus in the BCCWJ book core（2000─2008）. In the conversation corpus, there are many 
instances of evaluation and final particle usage, being considered to be a discourse with a listener. Because 
the speaker advances the discourse while considering on the listener, many usage forms such as expressing 
desire and advance have appeared. On the other hand, it was found that there is a large amount of 
conditional usage in written language. Based on these results, I have provided typical examples of each 
usage.
　Key Words:  Conditional suffix, Nara, Spoken language, Written language, Corpus
